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время «рождающиеся» лизинговые организации обязаны обращаться в Национальный банк Республики Бе-
ларусь с заявлением о включении в реестр. Информацию о своей деятельности и о своем финансовом поло-
жении организации будут обязаны предоставлять в Национальный банк, а также размещать на своем офици-
альном сайте. 
Также следует отметить, что без включения в реестр могут обходится: 
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при условии, что они осуществляют в год 
не более трех лизинговых сделок; 
2. Иностранные организации, которые осуществляют лизинговую деятельность в Республике Беларусь 
через постоянное представительство; 
3. Юридические лица, имеющие право предоставлять имущество на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь.  
4. Банки, небанковские кредитно-финансовые организации осуществляющие лизинговую деятель-
ность в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь [4]. 
Интересным фактом является то, что в соответствии с Указом Президента № 99 лизингополучателями 
могут выступать как юридические, так и физические лица. У белорусов появляется перспективная возмож-
ность брать жилье в лизинг, т. е. в нашей стране зарождается потребительский и жилищный лизинг. 
На сегодняшний день в реестр лизинговых организаций включено 88 лизинговых компаний. Одними из 
первых были включены ООО «АСБ Лизинг», СООО «ИНТЕРКОНСАЛТЛИЗИНГ», СООО «РЕСО-
БелЛизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг», ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» и другие [5]. 
Таким образом, являясь третьим по потенциалу и актуальности источником развития бизнеса в Респуб-
лике Беларусь, после собственных средств и прибыли, кредитные ресурсы выступают вторым по важности 
фактором, препятствующим развитию субъектов хозяйствования, именно по причине сложного доступа к 
банковским кредитным ресурсам. Ниша в указанных экономических отношениях занята лизинговой состав-
ляющей. Но, тем не менее, развитие данных экономических отношений, благоприятствует экономическому 
росту субъектов бизнеса, самих лизинговых компаний и экономики в целом. Следуя международному опыту 
и национальным особенностям, лизинговые отношения получили новый виток в совершении экономической 
истории под эгидой Национального банка Республики Беларусь. 
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Денежно-кредитная политика – это стратегия государства, направленная на регулирование денежной 
массы в обращении, объѐмов кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обраще-
ния и финансового рыка для достижения общеэкономических целей [2, с. 29]. 
Основными инструментами денежно-кредитной политики или средствами, при помощи которых госу-
дарство достигает поставленных целей, являются: 
 регулирование официальных процентных ставок центрального банка; 
 норматив минимальных обязательных резервов; 
 операции центрального банка на открытом рынке; 
 кредиты банкам; 
 интервенции на валютном рынке; 
 использование прямых методов регулирования: прямые количественные ограничения на объѐмы 
кредитных операций.  
В Республике Беларусь разработкой и проведением денежно-кредитной политики занимается Нацио-
нальный банк. В зависимости от выбранных промежуточных целей он определяет, в какой степени, П
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насколько активно и какими именно инструментами денежно-кредитного регулирования будет пользоваться 
для решения поставленных задач [4, с. 496].  
Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015 год утверждены Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 01.12.2014 г. № 551. Согласно данному Указу основной целью де-
нежно-кредитной политики Национального банка в 2015 году является ограничение инфляции для содей-
ствия устойчивому и сбалансированному развитию экономики. По итогам 2014 года этот показатель значи-
тельно превысил прогнозный параметр и составил 16,2%. Целевой ориентир по инфляции в 2015 году опре-
делен на уровне 18% с допустимым отклонением в размере 2%.  
Прогнозируемый уровень инфляции будет достигаться путем контроля над денежным предложением со 
стороны Национального банка. Для этого будет осуществлен переход к режиму монетарного таргетирова-
ния. При этом в качестве промежуточного ориентира денежно-кредитной политики определяется прирост 
средней широкой денежной массы на уровне не более 30% за 2015 год. В качестве операционного ориентира 
денежно-кредитной политики определен прирост средней рублевой денежной базы. 
Целевые параметры прироста средней рублевой денежной базы и средней широкой денежной массы бу-
дут достигаться с использованием инструментов денежно-кредитной политики. Будут возобновляться регу-
лярные аукционы на открытом рынке. 
Курсовая политика в 2015 году будет способствовать сглаживанию резких колебаний обменного курса 
белорусского рубля, при этом сохранятся жесткие подходы к использованию золотовалютных резервов для 
проведения валютных интервенций. 
Особое внимание Национальный банк уделит устойчивости и безопасности функционирования банков-
ского сектора. Сложившиеся на начало 2015 года показатели, характеризующие устойчивость работы бан-
ков, можно оценить как удовлетворительные. Доля проблемных активов в активах, подверженных кредит-
ному риску, на 1 января 2015 года составила 4,37% по сравнению с 4,45% на 1 января 2014 г. Специальный 
резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, сформирован в не-
обходимом объеме. Показатель достаточности нормативного капитала банковского сектора увеличился с 
15,5% на 1 января 2014 г. до 17,4% на 1 января 2015 г. [1]. 
Дальнейшее развитие получит небанковский сегмент финансового рынка, в том числе лизинг, микрофи-
нансирование, страховые услуги, внебиржевые финансовые инструменты. Продолжится контроль за свое-
временным возвратом валютной выручки в страну. 
В 2015 г. планируется обеспечить эффективное, надежное и безопасное функционирование платежной 
системы за счет совершенствования нормативной правовой базы в этой сфере, ценовой политики на расчет-
ные услуги и развития электронного документооборота. 
Продолжится работа по минимизации рисков в платежной системе на основе улучшения управления 
ликвидностью, развития программно-технической инфраструктуры с учетом международных стандартов, 
осуществления риск-ориентированного надзора. 
Совершенствование системы безналичных расчетов по розничным платежам в 2015 г. будет направлено 
на увеличение доли безналичных операций, применение новых банковских продуктов и технологий на ос-
нове использования банковских платежных карточек и электронных денег [1]. 
В Российской Федерации главной целью единой государственной денежно-кредитной политики является 
обеспечение ценовой стабильности, что означает достижение и поддержание устойчивой низкой инфляции. 
Целью денежно-кредитной политики является снижение инфляции до 4% в 2017 году и дальнейшее ее под-
держание вблизи указанного уровня [3]. 
Операционной задачей денежно-кредитной политики Центрального банка России является сближение 
ставок сегмента «овернайт» денежного рынка с ключевой ставкой. 
Центральный банк России обеспечивает достижение цели по инфляции прежде всего путем воздействия 
на цену денег в экономике – процентные ставки. Проводя операции с кредитными организациями, Банк Рос-
сии непосредственно воздействует лишь на наиболее краткосрочные ставки денежного рынка, стремясь 
приблизить их к ключевой ставке. 
Важным шагом на пути повышения эффективности воздействия денежно-кредитной политики на эконо-
мику станет переход к режиму плавающего валютного курса. При плавающем валютном курсе Банк России 
может полностью сконцентрироваться на управлении процентными ставками и достижении цели по инфля-
ции. 
Следует отметить, что реализация денежно-кредитной политики России в 2014 году происходила в менее 
благоприятных условиях, чем предполагалось годом ранее. Это объяснялось, главным образом, ухудшением 
внешнеэкономической ситуации, оказавшей сдерживающее воздействие на экономический рост в стране и 
приведшей к росту инфляции. 
Для России действие специфических факторов, связанных с событиями на Украине и введением санкций 
рядом стран в отношении российской экономики, значительно ухудшило условия привлечения внешнего 
финансирования, фактически закрыв внешние рынки капитала во второй половине 2014 года. Указанные 
события вызвали масштабный отток капитала из России, который происходил как в форме роста доллариза-
ции депозитов и покупки наличной иностранной валюты населением. 
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В 2015–2017 годах ожидается увеличение потребности кредитных организаций в рефинансировании в 
Банке России на 0,3–0,8 трлн. рублей ежегодно, при этом дополнительная потребность в первую очередь 
будет связана с ростом наличных денег в обращении на 0,3–0,5 трлн рублей [3]. 
Основным инструментом регулирования банковской ликвидности останутся аукционы РЕПО на срок 1 
неделя по минимальной ставке, равной ключевой ставке. 
Центральный банк России продолжит проведение операций рефинансирования на длительные сроки под 
залог нерыночных активов, поручительств, золота. Применение данных инструментов позволит поддержать 
задолженность по основным операциям на уровне, при котором Банк России может наиболее эффективно 
управлять ставками денежного рынка. 
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В современных экономических условиях грамотная управленческая политика банка во многом зависит 
от качества управления рисками, поскольку правильно классифицированные и оцененные риски позволяют 
банку безопасно увеличивать прибыль, гарантируя при этом высокую степень устойчивости. Поэтому раз-
работка эффективной методики оценки и минимизации кредитного риска, а также расчѐта минимальных 
требований к резервируемому капиталу является одной из приоритетных задач руководства каждого банка. 
Методики и подходы, применяемые для управления кредитным риском, развиваются в США и странах 
Европы десятилетиями. Одним из них выступает IRB-подход (Internal Ratings-Based Approach), который ба-
зируется на определении убытков (предвиденных и непредвиденных) на основе использования внутренних 
рейтингов заѐмщиков – рейтингов, устанавливаемых самими банками. Данный подход был предложен в Ба-
зеле II (документе Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения 
капитала и стандартов капитала: новые подходы») как альтернативный к стандартизированным [1, с. 45].  
Схема применения IRB-подхода, предложенная в Базеле II, сводится к пяти ключевым этапам: 
1) Классификация активов, подверженных кредитному риску. 
2) Определение и расчѐт необходимых компонентов риска (параметров, предоставляемых самими бан-
ками или соответствующими органами надзора). 
3) Построение функции взвешивания по риску, посредством которой рассчитанные параметры транс-
формируются во взвешенные по активу риски. 
4) Формирование требований к резервируемому капиталу на основе результатов ранее проведѐнных 
расчетов. 
5) Контрольная проверка выполняемости всех минимальных требований и стандартов, соблюдение ко-
торых позволяет банку использовать данный подход. 
В рамках классификации активов, подверженных кредитному риску, Базельским комитетом выделяется 
пять классов, по каждому из которых разработана основа методологии использования IRB-подхода: корпо-
ративные, суверенные, банковские, розничные, вложения в капитал других организаций. 
В качестве основных входных данных, используемых в IRB-подходе, предусматриваются следующие: 
Probability of default (PD) – вероятность дефолта заѐмщика; Exposure at default (EAD) – абсолютная величина 
потерь банка при дефолте заѐмщика; Loss given default (LGD) – величина вероятных потерь банка (часть 
EAD, которая будет безвозвратно утрачена при дефолте заѐмщика); Maturity (M) – срок погашения обяза-
тельства заѐмщиком (горизонт риска), применяемый чаще в тех случаях, когда срок относительно велик. 
Взвешенная комбинация этих компонентов предоставляет возможность оценить ожидаемые экономические 
убытки по каждой активной операции банка, подверженной кредитному риску, и, следовательно, составить 
минимальные требования по резервируемому капиталу. 
Различают два варианта подхода к расчѐту компонентов риска: базовый (the Foundation Internal Ratings-
Based Approach) и продвинутый (the Advanced Internal Ratings-Based Approach). В случае с первым банки 
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